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理 ・医 ・薬 ・工 ・盟各学部及び教養部より
各 1名

















































元索誌を確かめたもので， C, H, 0のほかCl,
S, Nを含み，処理廃液中の最高含有量は Cl14.1 












































































芝科吋鰭 l 1il~ 1 二年「計 考
看護科I3年Iso人｜ 別人Iso人
専攻科助産学














T 円骨骨 ｜年限｜す ｜す1321計附
l 衛生技術科 1 3~1 ん~I 4~1 12~1 
I ~療薬射程 1 3 1 40 1 40 40ド20
学科・専攻科
名称 実施日 ｜ 教~時 :_I三施 科目等
｜数 学 l午吋～同 10時3引数学I 数学IlB
看護科
4月25日（金） I英 語 ｜午前1時～午後。…語B _
｜ ｜現代国語，古典乙I（漢国 語 ｜午後2時～同 3時30分 ｜文を除く）
｜ ｜ ｜物理B，イ昨B及び生物 ｜







4月25日（金） 生理学 ｜刊仲時0恥 O
栄養学い後2時～同 3時ω分 ｜








教授 3 3 
般 教 育
助教授 3 3 
教授 2 2 5 
専 M 教 育
（看護科）
助教授 1 2 2 5 
助手 2 2 5 
教綬
専 攻 科 ｜ 助教綬 1 1 
（専攻科助産学特別専攻）
｜助手 1 
事務長 ｜ 1 1 
掛長 1 
事 務 室
掛員 1 3 9 
技（乙）
計
滅 員 講師
注 この資料は，昭和50年1月11日予算内示時の説明によるものである。従って，
昭和51年度以降の計画については未確定数字である。 ．
創設準備のための委員会等の組織，機能の現状
について
1. 昭和49年4月1日，とりあえず医学部及び同
附属病院が中心となって関係の委員会等を組織
し，設置要求及び諸準備の促進にあたった。
2. 昭和50年2月4日，部局長会議の承認を得て
「京都大学医療技術短期大学部創設準備委員会」
が設置され，創設準備に伴う重要事項の審議を
行うことになった。
なお，昭和50年2月8日，第 l回創設準備委
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• 
員会が開催され，同短期大学部の管理運営機構
及び創設準備室の開設問題等が議せられ，これ
まで同委員会が4回開催された。
（別添京都大学医療技術短期大学部創設準備委
員会名簿参照）
3. 昭和50年2月16日付けをもって創設準備室が
開設され，あわせて同室長に医学部村地孝教
授が発令された。
広大京
別添
京都大学医．療技術短期大学部創設準備委員会名簿
京都大学
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岡本道
太藤重
森本正
溝川 喜
上国政雄
菅原 努
本庄一夫
西村敏雄
村地 孝
西間木久郎
総 長
医学部長
医学部附属病院長
前教養部長
医学部教授
同
同
同
同
務局 長事
委員長
委員
同
同
同
同
同
同
同
同
